





























































































































































































































































C：理科①から 2 科目及び理科②から 1 科目
D：理科②から 2 科目
②　理科①は、試験時間 60 分で 2 科目（計 100 
点）を選択解答する。
③　理科②は、最大 2 科目選択とし、1 科目選択
の場合は試験時間 60 分、2 科目選択の場合は






























































度教育課程編成事例の調査研究― 平成 25 年度
入学生用の私立学校教育課程編成事例調査研究の
まとめ―」として編集し研修会で配布し、さら

















数は 827 校分（学校総数中・高 1,700 校）である。
1 つの学校から、25 年度・26 年度の 2 種を送っ



















教　科 単位 1 年 2 年 3 年 合計
理科科学と人間生活 2 2 2
生物基礎 2 3 3
　事例 2　音楽科
教　科 単位 1 年 2 年 3 年 合計
理科科学と人間生活 2 1 1 2
生物基礎 2 2 3
　事例 3　生活技術科




科学と人間生活 2 2 2
生物基礎 2 2 2
化学基礎 2 2 2
　事例 4　機械、電気、建築学科




科学と人間生活 2 2 2
生物基礎 2 2 2
化学基礎 2 2 2
　事例 5　自動車科




科学と人間生活 2 2 2
生物基礎 2 2 2






2 年 3 年




















基礎を付した科目 1 科目学校が、平成 25 年度の
編成では「科学と人間生活」と基礎を付した科目
2 科目に変更していた学校が 4 校あった。問い合
わせて確認していないが、センター試験対応の可
能性がある。





　事例 7　普通科　1 年次に基礎 2 科目
教　科 単位 1 年
2 年 3 年





物理 4  4*
化学基礎 2 2
化学 4 4
生物基礎 2 2 2







　事例 8　音楽科　基礎を付した科目を 3 科目




物理基礎 2 2 2
化学基礎 2 2 2
生物基礎 2 2 2
　事例 9　普通科　基礎を付した科目を 3 科目




物理基礎 2 2 2
化学基礎 2 2 2
生物基礎 2 2 2
化学基礎Ⅱ 2 2 2
注 7：化学基礎Ⅱは学校設定科目
　事例 10　普通科　基礎および物化生をすべて




物理基礎 2 2 2
物理 2 4 6
化学基礎 2 2 2
化学 2 4 6
生物基礎 2 2 2
生物 2 4 6
理科演習 1 1
注 8：理科演習は学校設定科目






2 年 3 年




物理基礎 2 2 4
物理 4 4
化学基礎 2 2
化学 4 4 4
生物基礎 2 2 2 2




　事例 12　普通科　1 年次に基礎 3 教科、2 年次から文理
教　科 単位 1 年
2 年 3 年





物理 4  4*  3*
化学基礎 2 2
化学 4 3 5
生物基礎 2 2

































科学と人間生活 2 3 3
生物基礎 2 2 2
化学基礎 2 3 3
地学基礎 2 2 2
　事例 14　普通科（進学コース）




科学と人間生活 2 2 2
化学基礎 2 3 2
生物基礎 2 2 2
化学 4 4 4
注 14：化学 4 単位は、日本史との選択履修
　　　 同校の家政科は、科学と人間生活型
教　科 単位 1 年 2 年 3 年 合計
理科科学と人間生活 2 2 2
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